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Übersetzung: Dem Genius der Zenturie hat der Tesserarius Iulius Aelianus (den Stein) gesetzt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Kleiner Weihealtar aus Kalkstein; unter der Bekrönung Zahnschnitt, die Basis fehlt.
Der Stein ist insgesamt erheblich beschlagen und stark beschädigt.
Maße: Höhe: 58 cm
Breite: 24 cm
Zeilenhöhe: 4-4,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Severisch
Herkunftsort: Aquincum
Fundort (historisch): Aquincum (http://pleiades.stoa.org/places/197130)
Fundort (modern): Budapest (http://www.geonames.org/3054643)
Geschichte: Alt-Ofen im Einnehmeramt
Aufbewahrungsort: Budapest, Aquincumi Múzeum, Inv.Nr. 64.10.126
Konkordanzen: CIL 03, 03422 (p 1691)
TitAq -01, 00064
UBI ERAT LUPA 6520, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=6520
Literatur: Desjardins, Budapest, Pl. XIII, Nr. 83.
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